






























PECS（Picture Exchange Communication System ; Frost

































































































本研究は 201 X 年 6月から 12月までの約 6ヶ月間，
A 大学付属のプレイルーム（4.6 m×2.9 m）で行ってい









月で実施した新版 K 式発達検査 2001（生澤・松下・中
瀬，2002）の結果は，姿勢運動 2 : 0，認知適応 1 : 8，



















同じく正面に座り，間には何も置かず 2 m まで離した。
ステップ 3では対象児，コミュニケーション・ブック，








ド」は 5 cm×5 cm の紙に絵をプリントしてラミネート

























































者と対象児間の距離を 20 cm ずつ空けてゆき 2 m 離し






指導者のそれぞれの間隔が 2 m で正三角形を描くよう
にした。2メートルの時点をステップ 3-2とし，正反応
































































〈ステップ 2〉ステップ 2では，計 4セッションで目標







〈ステップ 3〉ステップ 3-1は比較的順調に進み 180 cm
を達成するまでには 5試行を要したが，2回のセッショ
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